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verbied ons seer stellig nie om te sê dat daar valse godsdienste en afgo- 
dery is nie. Eweso met die owerheid. Dit mag vir hom ’n moeilike 
kwessie wees om sy verhouding te bepaal teenoor die christelike kerke in 
sy grondgebied, maar m.i. is daar geen nioeilikheid vir ’n christelike ower­
heid om by die lig van Gods Woord uit te maak wat vals en antichristelik 
is nie! Dis miskien ’n probleem vir die owerheid om te besluit waiter van 
die christelike sektes geduld moet word, maar dis geen probleem om te 
sien dat die openbare ateïsme met sy militante houding teenoor die Chris­
tendom terwille van die staat self uitgeroei moet word nie!
Hiermee het ons aan die einde gekom van ons positiewe uiteensetting 
van Art. 36. D.V. hoop ons om in ’n slotartikel die besware teen Art. 36 
goed onder die oog te sien. Ongelukkig sal dit alles baie kursories moet 
geskied weens gebrek aan plaasruimte. Mag dan ook hierdie bydrae tot 
„Koers” strek tot die meerdere verheerliking van die Naam van onse God 
— soli Deo Gloria.
F. N. VAN N1EKERK.
Pos Pokwani,
Vaalhartz.
DIE LOOP VAN DIE DINGE.
(L. J. DU PLESSIS).
In die buiteland was daar die afgelope vier maande nie juis veel loop 
in die dinge nie, behalwe dat die Russiese winteroffensief heelwat verder 
gevorder het as wat aanvanklik verwag is. Inderdaad het die sukses van 
hierdie offensief ’n merkbare knak gegee aan die prestige en die self- 
vertroue van die Duitse militêre mag. Duitsland het egter die terugslag 
gebruik om die eie volk aan te spoor tot die voile inspanning van alle 
kragte en om die Westerse nasies onder die voile indruk te bring van die 
Bolsjewistiese gevaar van die Rooi Leer, waarteen Duitsland as die enig- 
ste bolwerk voorgestel is. Intussen is die Russiese offensief dan ook 
weer byna tot stilstand gebring en die wêreld wag om te sien tot watter 
kragsontwikkeling Duitsland in die komende somer nog in staat sal wees.
Daar was egter ook ’n mate van vordering in die Amerikaans-Brits- 
Franse poging om die Spilmagte uit Noord-Afrika te lig, hoewel laasge- 
noemdes nog hardnekkig vastrap in Tunisië. Die ander belangrike ont- 
wikkelinge is die geweldige vermeerdering van die Amerikaanse oorlogs- 
produksie en die verskerpte bomaanvalle op Europa. Hierteenoor staan 
die feit dat skeepsverliese nog maar hoog bly en dat daar heelwat span­
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ning tussen die bondgenote bestaan, ten opsigte van na-oorlogsplanne 
veral . Oor die geheel is die mees merkbare ontwikkeling met die oog ftp 
toekomstige wêreldverhoudinge die militêre en maritieme magsontplooiing 
van die Verenigde State.
In Suid-Afrika is die vooruitsigte op 'n algemene verkiesing versterk, 
hoewel nog niks seker bekend is nie. Met die oog op die verkiesing is 
daar onder die nasionale Afrikanerdom in twee opsigte gevorder in die 
rigting van eendragtige optrede, naanilik eerstens deur die aanbod van 
die Ossewabrandwag om kandidate van ’n eensgesinde Republikeinse 
front onder die partye met al sy krag te steun en tweedens deur die besluit 
van die „Nuwe Orde”-groep om geen kandidate te stel nie. Aan die ander 
kant volhard die Herenigde Party nog in sy houding om „op eie bene” 
na die eleksie te gaan. Aan die tuisfront van die oorlogsgesindes is egter 
ook nie alles pais en vree nie: liberaliste en sosialiste trek hier tot ’n mate 
onder mekaar tou, terwyl die kommuniste onder die beskerniing van Min. 
Steyn voordeel uit die rusie probeer behaal.
Die kommunistiese oplewing was origens ook taamlik nierkbaar veral 
in die aanwakkering van ontevredenheid onder soldate en gekleurdes. Die 
gelykstellingstrewe wat daarmee gepaard gaan, verwek egter sterk re- 
aksie by die gesete bevolking, ook Engelssprekendes. En selfs Genl. 
Smuts het hom onthuts verklaar deur sulke opsienbarende bewyse van 
groeiende astrantheid en selfs losbandigheid onder die gekleurdes soos 
gelewer deur die vernielingsreis van die gekleurde troepe onlangs van 
Kaapstad na Johannesburg.
Verder is ons besig om weer in die gewone alledaagse geharrewar te 
verval. Die heroiese en die verwagting op ’n spoedige volksverlossing 
raak al meer op die agtergrond. Selfs die hoogverraadsake wat nog 
enigsins ’n hoër gespanne atmosfeer verwek het, is grotendeels van hulle 
uitwerking beroof eensdeels deur die internering van die Johannesburgse 
groep van aangeklaagdes, anderdeels deur die appél-vertraging in die 
geval van die Pretoriase hoogverraadsaak. Ook het genl. Smuts blykbaar 
wysheid geleer uit die Jopie Fourie-geskiedenis, sodat hy nou daaraan 
voorkeur gee om die gevaarlike elemente liewer in die vergetelheid van die 
interneringskamp te smoor as om hulle met martelaarskap te kroon deur 
plotselinge teregstellinge. So twis ons dpn maar oor die prys van niielies 
en die loon van onderstandswerkers en die mate van Afrikaansheid van 
ons wordende mediese fakulteit, terwyl in die party-politiek die republi- 
keinse vernuwing van ons volkslewe afgewater word tot ekonomiese lots- 
verbetering van die minderbevoorregte klasse.
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Dat die volk egter reikhalsend uitsien na sy komende held word weer 
bewys deur die besondere belangstelling in die tragiese dood van 
Johannes van der Walt, wat tog nog iets groots geopenbaar het in sy 
liggaamlike krag en fisieke moed en in sy geduldige verduring van ’n 
wegteringslyding, hoewel sy verwonding meer die aardvan ’n ongeluk 
gehad het en sy volksverteenwoordigende lyerstatus in sy laaste lewens- 
tyd verswak is deurdat hy van horn ’n figurant laat maak het in die onder- 
linge partystryd binne die Afrikanerdom. So het hy dus eindelik gesterf 
meer as partyheld dan as volksheld. Maar ongetwyfeld sal die uitsuiwe- 
rende tydsverloop sy nagedagtenis suiwer van die verbygaande en horn 
’n plek gee in die lang ry van die Afrikanerhelde wat hulle lewe gewillig 
gegee het vir die onsterflike volksaak, ’n plek waarin hy groot sal wees 
deur die eenvoudige opregtheid van sy Afrikanerskap in lewe en in sterwe.
OOR BOEKE.
Predikante van die Geref. Gemeentes 
in Suid-Afrika: Die Kosbare Goud. 
Kalvyn-Jubileum-Boekefonds, Pot- 
chefstroom, 1942. 275 bl. (8/-).
Dit doen 'n mens werklik goed om 
hierdie kosbare boek onder die aan- 
dag van ons lesers te bring. Dit is een 
van daardie boeke—en hoe min is 
hulle in werklikheid!—na die ver- 
skyning waarvan ’n mens met ver- 
lange uitgesien het. D it is ’n goeie 
boek wat lankal moes verskyn het. 
„Die Kosbare Goud," waarvan hier ’n 
eenvoudige verklaring gegee word, is 
ons ,,Gereformeerde Geloofsleer.” Ek 
beskou die werk as ’n eersterangse 
bydrae tot ons opvoedkundig-gods- 
dienstige literatuur. By die opvoe- 
ding van ons jong katkisante, by die 
nakatkisasie van ons jeugdige belyders 
en by die voorligting van ons aan- 
staande katkiseer- en skoolmeesters 
sal die boek voortaan ’n ereplek in- 
neem. Een van die waardevolste 
handleidinge vir ons jongmense is juis 
’n eenvoudige, betroubare en volledige 
verklaring van die Gereformeerde Ge- 
loofsbelydenis.
Die boek is ontwerp deur Di. J. V. 
Coetzer «:n D. N. Kotzé. Van die 60
Geref. predikante het nog nie die helf- 
te aan die samestelling meegewerk nie; 
van die bekendste oudste predikante en 
van die jong predikante (na 1934) 
ontbreek die grootste aantal; selfs die 
professor in die Kategese het geen 
bydrae gelewer nie. ’n Boek waarin ’n 
aantal mense saamwerk, vind sy sin 
vin die feit dat die groots moontlike 
aantal deelneem.
Die redakteure het min of meer die 
,,Magnalia Dei” van H. Bavinck 
gevolg maar tog onder die veranderde 
omstandighede die nadruk anders laat 
val. Daar word veral aandag gegee 
aan die Drieënige God en die Kerk 
van Christus. Die rangskikking lyk 
my nie orals die beste nie: hoort hoof- 
stukke 12, 19 en 20, en weer hoofstukke 
18, 32 en 33 bv. nie bymekaar nie? 
Daar is verder nogal heelwat oor- 
vleueling, bv. veral in hoofstukke 13 
tot 18. Hoofstuk 17 is meer oorden- 
king as uiteensetting.
Die werk is suiwer en heeltemal 
betroubaar. Deurgaans is die u it­
eensetting eenvoudig en verstaanbaar. 
Hier en daar is daar ’n swak stuk of 
’n onduidelike uiteensetting of ’n on- 
nodige omhaal van woorde.
